Bibliografía 1975-2000. by Lucía Megías, José Manuel
1. MANUSCRITOS CONSERVADOS EN ESPAÑA
A) TEXTOS EN ITALIANO
a.1. Decameron
[1] Biblioteca de la Fundación Bartolomé March (Palma de Mallor-
ca): ms. 22/8/3.
a.2. Compendi danteschi (Rubriche e Argomenti della «Divina Commedia»)
[2] Biblioteca Capitular (Toledo): cod. 104, 6.
a.3. Corbaccio
[3] Biblioteca de Catalunya (Barcelona): ms. 297.
[4] Biblioteca Capitular (Toledo): ms. 21, 33.
[5] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 17.753.
[6] Biblioteca de la Fundación Bartolomé March (Palma de Mallor-
ca]: ms. 22/8/3.
a.4. Elegia di Madonna Fiammetta
[7] Biblioteca Nacional (Madrid): Res. 53.
a.5. Filocolo
[8] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 10412.
a.6. Filostrato
[9] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. Vit. 16.3.
[10] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 10.080.
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a.7. Lettera consolatoria a Pino de’ Rossi
[11] Biblioteca de la Fundación Bartolomé March (Palma de Mallor-
ca): ms. 524.
[12] Biblioteca de Catalunya (Barcelona): ms. 297 (fols. 25-32).
a.8. Teseida delle nozze d’Emilia
[13] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 10271 (olim. Ii 22).
a.9. Vita di Dante
[14] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 10.227 (olim. Ii 33)
[15] Biblioteca Capitular de Toledo: co. 104.6.
a.10. Volgarizzamenti Liviani
[16] Biblioteca Universitaria de Valencia: ms. 755.
[17] Biblioteca Universitaria de Valencia: ms. 756.
[18] Biblioteca Universitaria de Valencia: ms. 757.
a.11. Obra atribuida: comentario al Ars amandi de Ovidio
[19] Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): ms. P. II.10.
a.12. Manuscritos perdidos
1. Decameron: En el inventario de 1527 del Duque de Calabria, figu-
ra un Decameron «scripto in littera bastarda». (BRANCA, 1991: 22).
2. Ameto: aparece en el inventario de 1527 de la Biblioteca del
Duque de Calabria: «Le comedie de le nimphe fiorentine in terza
rima composta per lo dito Ms. J. Boccaccio et poi comentato per
luj. De volume de quarto de foglio, scripto de littera bastarda
incarta bergamena, miniato alla prima fazata, et allj principij de le
comedie, de oro brunito et azuro et con la imagine del ditto Johan
Boccaccio et uno scuto partito, bianco et azuro. Comenza: pero
che glj accidentij varij: et in fine, de littere rosse: compie la
comedia delle fiorentine nimphe. Coperto de coiro russo stampa-
to con 4 chiundendede rame. Signato: Boccaccio 4. Numerato allo
imballaturo a ff. 190. partita prima» (BRANCA, 1991: 25).
3. Elegia di Madonna Fiammetta: Manuscrito perdido: En el inven-
tario de 1527 del Duque de Calabria (BRANCA, 1991: 31).
4. Elegia di Madonna Fiammetta: En un inventario de Pedro de Urrea
de 1490 aparece con el n.º 10 un Pamphilus, que puede ser identifi-
cado con el texto de la Fiammetta (Blanco Jiménez, 1977a: 40).
5. Filocolo: aparece en el inventario de 1527 de la Biblioteca del
Duque de Calabria (Blanco Jiménez, 1977a: 42 = FIRA).
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6. Filostrato: En los inventarios de 1483 y de 1530 de la biblioteca
de Pero y de Gaspar Sánchez Muñoz aparecen varios códices de
Boccaccio, en una entrada se lee: «un outro libro, cubiertas fer-
mejas roçadas, en pergamino intitulado Filostrato».
7. Filostrato: En el inventario de la biblioteca de Pedro de Urrea apa-
rece con el n.º 11 un Filóstrato (Blanco Jiménez, 1977: 42 = FtU).
8. Teseida: José M.ª Madurell, Documentos para la Historia de la
imprenta y librería en Barcelona (1474-1553), anotado por Jorge
Rubio, Barcelona, Gremios de editores, de libreros y de maestros
impresores, 1955, ofrece noticias de dos posibles manuscritos per-
didos: [1] en un documento datado el 14 de octubre de 1490 (n.º
70 de su repertorio) «Pedro de Urrea, hijo del Virrey de Sicilia
Lope de Urrea, declara a la señora Estefanía de Carrós y de Mur
que ella le devolvió los libros que se indican por manos del nota-
rio y escribano real Esteve Llobet, heredero del magnífico Fran-
ces Malet que en vida regía la cancillería real», y, entre ellos, apa-
rece «Un libre de forma de full comú, scrit en paper, ab pots
cubertes de pell vermella, appelat Caseyda de les noces d’Emilia».
[2] En otro documento (n.º 30 de su repertorio), fechado el 3 de
diciembre de 1485: «Libros que pertenecieron al noble Mateu de
Montcada, remitidos desde Valencia a su Albacea Guillem Ramon
de So, vizconde de Évol, y de Illa y Canet, del condado de Rose-
llón, por su otro albacea, residente en Valencia, para ser vendidos
y su precio empleado en las necesidades de la herencia», en su
entrada 25 se lee: «Item un altre libre scrit en paper en formade
full e en metrus, en toscà, apellat Theseyda».
9. Vita di Dante: en el inventario antes citado de Pedro de Urrea (n.º
9) aparece un códice con el título De origine, vita et moribus Dan-
tis (Blanco Jiménez, 1977a: 44 = VU).
B) TEXTOS EN LATÍN
b.1. De casibus virorum illustrium
[1] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 1.120
[2] Biblioteca Universitaria de Salamanca: ms. 2246
[3] Biblioteca Capitular y Colombina (Sevilla): ms. 5-5-19
[4] Biblioteca Capitular y Colombina (Sevilla): ms. 7-3-17
b.2. De mulieribus claris
[5] Biblioteca Capitular y Colombina (Sevilla): ms. 5-5-19
[6] Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): ms. O-III-I
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[7] Biblioteca Capitular y Colombina (Sevilla): ms. 7.7.14.
[8] Bibl io teca  Univers i tar ia  de  Valencia :  ms.  cod.  845 
(olim 440)
[9] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 10.000 (olim. Ff 126)
[10] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 2.098
b.3. Genealogie deorum gentilium
[11] Biblioteca de la Catedral de Burgo de Osma: cod. 27
[12] Biblioteca del Cabildo (Barcelona) [Archivo Capitular de la
Santa Iglesia Catedral Basílica de Barcelona] ms. Cod. 25
[13] Biblioteca Universitaria de Valencia: ms. cod. 387 (ahora M-
291)
[14] Biblioteca Capitular de la Seo (Zaragoza): ms. cod. 11-44
b.4. Epístole e Lettere
[15] Biblioteca Capitular de Toledo: ms. 13.15
[16] Biblioteca Capitular de Toledo ms. 104.6
[17] Biblioteca Universitaria de Valladolid: ms. 227
[18] Biblioteca del Seminario Sacerdotal de San Carlos (Zaragoza):
ms. 09355 (ahora A.4.4.)
b.5. Manuscritos perdidos
1. De casibus virorum illustrium: En la Biblioteca del Monasterio
de El Escorial (Madrid) había un códice (ms. I-22), del siglo XV
(BRANCA, 1991: 90).
2. De casibus virorum illustrium: en el inventario de la biblioteca de
Pedro de Urrea aparece un libro con un título similar con el n.º 5.
3. De montibus, silvis, fontibus...: En los dos inventarios compilados
de las bibliotecas de los antipapas Clemente VII y Benedetto XIII
aparecen respectivamente estas entradas: «Item Johannis Bocacii
de montibus silvis fontibus etc. copertus de albo» y «919 Item
Johannis Bocacii de montibus silvis fontibus lacobus fluminibus
stagnis seu paludibus in nari (sic)».
4. De mulieribus claris: En la Biblioteca del Monasterio de El Esco-
rial (Madrid) había un códice del siglo XV.
5. Genealogia deorum gentilium: En los dos inventarios compilados
de las bibliotecas de los antipapas Clemente VII y Benedetto XIII
aparecen respectivamente estas entradas: «Item libellus genealogia
deorum Johannis Boccaccii, copertus de rubeo» y «918 Item
Johannes Boccacii de genealogia deorum»
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C) TRADUCCIONES AL CASTELLANO
c.1. Decamerón
[1] Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): J-II-21 (olim
2-&-6)
c.2. Fiammetta
[2] Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): ms. P-j-22
(olim II-K-30)
[3] Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): ms. e-III-9
(olim. III-e-21; v-M-19)
c.3. Teseida
[4] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 1.537 (olim. F. 117)
[5] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 7.553 (olim. T-405)
c.4. La caída de príncipes (traducción de Pérez de Ayala)
[6] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 7.799 (olim V-320)
[7] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 13.248 (olim Ff-278)
[8] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 12.733 (olim Bb-52)
[9] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 22.805
[10] Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): ms. e. III.7
(olim V-M-8; ii-e-18)
[11] Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): ms. L. II.14
[12] Real Biblioteca (Madrid): ms. II/100 (olim IV-C-3; 2-B-5)
[13] Harvard University (Houghton): Span. 67
[14] Hispanic Society of America (Nueva York): B 1196
[15] Österreichische Nationalbibliothek (Viena): 6030
[16] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 955 (olim E-6)
c.5. Libro de los montes, ríos y selvas
[17] Bibliothèque Nationale de France (París): ms. Esp. 448
c.6. Genealogía de los dioses de los gentiles
[18] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 10.062 (olim Hh-31)
[19] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 10.221 (olim Ii-34)
[20] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 13.127
[21] Real Biblioteca (Madrid): ms. II/1783 (olim VIII. G.4; 2-M-1)
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[22] Fundación-Museo Lázaro Galdiano (Madrid): ms. 657 (olim M
32-13)
[23] Harvard University (Cambridge): ms. fMS Span 67
c.7. Manuscritos perdidos
1. Decamerón: En el catálogo de la Biblioteca del Conde de Bena-
vente se lee: «unos quadernos de las cien Nouelas en papel cebtí
menor», aunque tampoco es seguro que se trate de un códice del
Decamerón castellano.
2. Fiameta: en el Inventario de la Biblioteca del Real Monasterio de
El Escorial (Madrid) de 1570, además del códice actual e-iij-9
(olim 325), se cita otro manuscrito de la Fiameta, con el n.º 337
de entrada.
3. Ameto: Aparecía en el catálogo de la biblioteca de los Duques de
Osuna (Rocamora), y así lo recoge Schiff (1905: 333): «C’était un
volumen écrit en Espagne au XVe siècle. Il était bien conservé,
mais il ne contenait pas l’indication relative au traducteur».
D) TRADUCCIONES AL CATALÁN
d.1. Decameró
[1] Biblioteca de Catalunya (Barcelona): ms. 1716
d.2. El Corvatxo
[2] Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 17.675
d.3. Fiameta
[3] Arxiu de la Corona de Aragó (Barcelona): ms. Sant Cugat. 32
[4] Biblioteca de Catalunya (Barcelona): ms. 1730 (olim. Bon. 9-
IV-18)
[5] Arxiu Capitular (Barcelona): ms. Cod. 76
d.4. Manuscritos perdidos
1. Corvatxo: en el inventario de la biblioteca mallorquina de Gas-
par Sánchez Muñoz de 1530, se hace alusión a un manuscrito (o
una edición) catalana del Corvatxo. En este sentido, no hay que
olvidar que en el Regestrum B de Fernando Colón (n.º 3961) se
habla de una edición de la obra, datada en Barcelona en 1498,
que había adquirido en agosto de 1513.
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2. EDICIONES ANTIGUAS
2.1. Decamerón (Las cien novelas)
— Sevilla, Meinardo Ungut y Estanislao Polono, 1496 (8 de noviembre):
Bibliothèque Royale (Bruselas)
— Toledo, Juan de Villaquirán, 1524: Biblioteca Nazionale Centrale (Flo-
rencia)
— Valladolid, 1539: Bibliothèque Royale (Bruselas)
— Medina del Campo, Pedro de Castro (a costa de Juan de Espinosa),
1543: Biblioteca Nacional (Madrid): R-11213; British Library (Lon-
dres)
— Valladolid, 1550: Bibliothèque Nationale de France (París)
2.2. Fiameta
— Salamanca, impresor de la Gramática de Nebrija, 1497 (enero): Pier-
pont Morgan (Nueva York): M 1742
— Sevilla, Jacobo Cromberger, 1523 (18 de agosto): Biblioteca de Cata-
lunya (Barcelona); Real Biblioteca (Madrid); Biblioteca Universitaria
de Oviedo: P.526; Catálogo Granata, Almería (1980)
— Lisboa, Luis Rodríguez, 1541: Biblioteca Nacional (Madrid): 
R-3648
2.3. Filocolo (Treze questiones muy graciosas sacadas del Philoculo)
— Sevilla, Andrés de Burgos, 1541: Biblioteca Nacional (Madrid).
— Sevilla, Andrés de Burgos, 1546: Biblioteca Nacional (Madrid):
R/5376; Biblioteca Estense (Módena); Hispanic Society of America
(New York).
— Toledo, Juan de Ayala, 1549.
— Venecia, Giolito di Ferrara, 1553 (al final de la Cuestión de amor)
2.4. Caída de príncipes
— Sevilla, Meinardo Ungut Aleman y Stanislao Polono, 1495 (29 de
diciembre): Biblioteca privada de Andalucía; Biblioteca de Catalunya
(Barcelona); Biblioteca Pública del Estado (Gerona); Biblioteca privada
de Galicia; Biblioteca Nacional (Madrid): I-1824 (1) (olim. I-1326;
113-8); Hispanic Society of America (Nueva York): HC 327/1326;
Bibliothèque Nationale de France (París); Monasterio de Poyo: 3; Casa
del Libro (San Juan); Biblioteca Colombina de Sevilla: 13-5-15 (olim.
N.º R 124594).
— Toledo, [sucesores de Hagembach], 1511 (18 de septiembre): Bibliote-
ca Zabálburu (Madrid) (7-110); Biblioteca Nacional (Madrid)
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(R/2473(2) con ex libris de Fernando Moscoso); Biblioteca de la Real
Academia de la Historia (I/1090); Biblioteca Lázaro Galdiano (Madrid)
[2 ejemplares]; Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid);
Biblioteca de la Fundación March (Palma de Mallorca); Biblioteca del
Palacio de Peralada; British Library (Londres); Bibliothèque Nationale
de France (París) [2 ejemplares]; Hispanic Society of America (New
York); Biblioteca de F. J. Norton (Cambridge).
— Alcalá de Henares, Juan Brocar (véndese en casa de Adrian Ghemart en
Medina del Campo), 1552 (8 de agosto): Biblioteca Pública del Estado
(Málaga); Biblioteca Universitaria de Salamanca; Biblioteca Pública del
Estado (Toledo); Biblioteca Universitaria de Valencia (Z-10/95; R-
1/97[1]); Biblioteca Nacional (Madrid) (R-2478); Biblioteca Lázaro
Galdiano (Madrid); Real Biblioteca (Madrid); Biblioteca del Senado
(Madrid).
2.5. De las mujeres ilustres
— Zaragoza, Pablo Hurus, 1494 (24 de octubre): Biblioteca Universitaria
de Salamanca; Biblioteca de Catalunya (Barcelona); Biblioteca
Nacional (Madrid): I-1039, I-1921, I-1244, I-1824(2)
— Sevilla, Jacobo Cromberger, 1528 (23 de junio): Biblioteca de Catalun-
ya (Barcelona); Newberry Library (Chicago); Biblioteca Pública del
Estado (Córdoba); Houghton Library (Harvard, Cambridge, Massachu-
setts); Biblioteca Nacional (Lisboa); British Library (Londres); Biblio-
teca Nacional (Madrid): R-24731; Biblioteca Municipal (Madrid):
I/130; Real Biblioteca (Madrid); Biblioteca del Museo Lázaro Galdia-
no (Madrid); Biblioteca Universitaria de Salamanca; Biblioteca Univer-
sitaria de Valencia: Z-11/180; R-I/97 (1); Bibliothèque Nationale de
France (París): Rés. G. 366; Mary S. Collins State (Wyncote); Hun-
tington (San Marino): 9511-6; Bayerische Staatsbibliothek (Munich);
Hispanic Society of America (New York); Pierpont Morgan (New
York): 1731; Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II
(Roma); Biblioteca Nazionale Marciana (Venecia); Österreichische
Nationalbibliothek (Viena); Catálogo Maggs, Londres (495).
3. FACSÍMILES
De las mujeres ilustres en romance; Valencia: Vicent García; Madrid: Biblioteca
Nacional, 1994: reproducción facsímil de la ed. de Zaragoza: Pablo Hurus, 1494.
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4. EDICIONES MODERNAS
4.1. Decamerón
OLIVAR, M. (ed.) (1995): Decamerón; versión..., [del italiano] de 1496;
introducción de Francisco José Alcántara y bibliografía de David
Romano F., Barcelona, Planeta.
INFANTES, V. y CONDE, J. C. (eds.) (2000): La historia de Griseldis (c. 1544),
Viareggio-Lucca, M. Baroni.
4.2. Decameró
CABRÉ I MONNÉ, M. (ed.) (1987): Traducció catalana del Decameron
(1429): edició critica, Barcelona, Universitat Científic i Extensió
Universitaria.
4.3. Libro de Fiameta
MENDIA VOZZO, L. (ed.) (c1983): Libro de Fiameta, edizione critica e
introduzione di, Pisa, Giardini editori e stampatori.
4.4. Teseida
CAMPO, V. y RUBIO ÁRQUEZ, M. (eds.) (1996): La Teseida: traducción
castellana del siglo XV, Frankfurt am Main: Vervuert, Madrid,
Iberoamericana.
4.5. Caída de príncipes
NAYLOR, E. (ed.) (1994): Text and concordance of Giovanni Boccaccio’s De
casibus virorum illustrium translated by don Pero López de Ayala, HSA,
MS. B1196, Madison (Wis.), Hispanic Seminary of Medieval Studies.
SCOMA, I. (ed.) (1993): Pero López de Ayala, Ca_da de prínçipes, Messina,
La Grafica Editoriale.
4.6. De las ilustres mujeres en romance
BOSCAINI, G. (1985): La traduzione spagnola del «De mulieribus claris»,
Verona, Istituto di Lingua e Letteratura spagnola.
GOLDBERG, H. (1992), Text and Concordance of the Spanish translation of
Boccaccio’s «De las ilustres mujeres en romance», Zaragoza 1494,
Harriet Goldberg, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 3
microfichas, 18.
GOLDBERG, H. (ed.) (1994): G. Boccaccio, De las mujeres ilustres en
romance, trans. Harriet Goldberg —corr. Denise Cabanel-Evans,
Marina Maes, Ofelia Pérez-Baker, ADMYTE 0.
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4.7. Versió catalana del «De mulieribus claris»
ROMANO, D. (1977): La versió catalana del «De mulieribus claris» de
Boccaccio, Barcellona, s. a.
4.8. La Fiammeta catalana
ANNICCHIARICO PATELLA, A. (ed.) (1983-1987): La Fiammetta catalana,
L’Aquila, Japadre.
5. TRADUCCIONES MODERNAS1
5.1. Decamerón
ARIAS, A. (trad.) (1983): El Decamerón, Madrid, José María Romero Chana.
ARMIÑO, M. (trad.) (1980): El Decamerón, Barcelona, Ramón Sopena D. L.
BENÍTEZ, E. (1987) (trad.): El Decamerón, Barcelona, Salvat Editores, S. A.
y en Madrid, Alianza Editorial, 2 vols.
CARDONA DE GIBERT, Á. (trad.) (1981): El Decamerón, Barcelona,
Bruguera.
GARCÍA, R. (trad.) (1997): El Decamerón, Alcobendas (Madrid), Alba.
GÓMEZ BEDATE, P. (trad.) (1983): Decamerón (también en 1990, en Madrid,
Siruela; reproducido en Decamerón; La elegía de doña Fiameta,
traducción y anotación de Pilar Gómez Bedate; introducción de
Michelangelo Picone, Madrid, Espasa Calpe, 1999).
HERNÁNDEZ ESTEBAN, M. (trad.) (1994 y 1997): Decamerón; Madrid,
Cátedra.
LEÓN IGNACIO, J. (trad.) (1976): El Decamerón, 3.ª ed., Barcelona, Ediciones 29.
LUACES, J. G. DE (trad.) (1975): El Decamerón, Madrid, Círculo del
Bibliófilo (se ha reimpreso también en Barcelona, Plaza y Janés, desde
1977, en Barcelona, Círculo de Lectores, desde 1977, y en Orbis Fabbri,
DL, desde 1998).
OBIOLS, L. (trad.) (1977): El Decamerón, Bilbao, International Book
Creation (reimpreso en Madrid, Club Internacional del Libro D. L.,
1978; en Bilbao, Moretón D. L., 1980; en Barcelona, Castell y Moretón
D. L., desde 1981; en Bilbao, I. B. C., 1982).
ORIOL SERRER, C. (trad.) (1975): El Decamerón, Barcelona, Bruguera (hasta
1983) (se ha reimpreso también en Barcelona, Mundo Actual de
Ediciones, S. A., 1978).
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1 Se incluyen sólo la primera fecha de edición y la última reimpresión. Se han dejado
fuera las continuas ediciones que no indican el nombre del traductor, por razones obvias.
PEREA RAMÍREZ, J. (trad.) (1998): El Decamerón, Pedro Muñoz (Ciudad
Real), Perea Ediciones.
PÉREZ ASENSIO, J. (trad.) (1975): El Decamerón, Madrid, J. Pérez del Hoyo.
RIQUER, M. DE (prólogo) y GUTIÉRREZ, F. (trad.) (1979): El Decamerón,
Barcelona, Argos Vergara D. L.
VALENTI, J. (trad.) (1976): El Decamerón de Giovanni Boccaccio,
ilustraciones de Eberhard Sc, Alicante, Galerías Rembrandt Ediciones
(reproducido en Madrid, Edaf D. L., 1996).
5.2. Decameró
ARENAS, C. (trad.) (1999): Deu del Decameró, estudi de Ferran Gadea,
Barcelona, La Magrana.
VALLVERDÚ, F. (trad.) (1984): Decameró, Barcelona, Edicions 62.
5.3. Corbaccio
GÓMEZ BEDATE, P. (trad.) (1989): La elegía de doña Fiameta. Corbacho,
Barcelona, Planeta.
5.4. La elegía de doña Fiameta
GÓMEZ BEDATE, P. (trad.) (1989): La elegía de doña Fiameta. Corbacho,
Barcelona, Planeta (reproducido en Decamerón; La elegía de doña
Fiameta, traducción y anotación de Pilar Gómez Bedate; introducción
de Michelangelo Picone, Madrid, Espasa Calpe, 1999).
5.5. Las ninfas de Fiésole
HERNÁNDEZ ESTEBAN, M. (trad.) (1997): Las ninfas de Fiésole, Madrid,
Editorial Gredos.
5.6. Vida de Dante
ALVAR, C. (trad.) (1993): Vida de Dante, Madrid, Alianza Editorial
5.7. Genealogía de los dioses paganos
ÁLVAREZ MORÁN, M. C. y IGLESIAS MONTIEL, R. M. (trads.) (1983):
Genealogía de los dioses paganos, Madrid, Editora Nacional.
5.8. De Canaria y de las otras islas nuevamente halladas en el Océano allen-
de España
DELGADO LUIS, J. A. (trad.) (1998): De Canaria y de las otras islas
nuevamente halladas en el Océano allende España (1341), Las
Palmas.
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6. ESTUDIOS
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7. BOCCACCIO EN INTERNET2
7.1. Decameron
a) Edizione Critica Ipertestuale dello Zibaldone Laurenziano (Pluteo
XXIX. 8) autografo di Giovanni Boccaccio: (http: //rmcisadu.let.uni-
roma1.it/boccaccio/)
b) Per un Decameron ipertestuale(http: //www.unizh.ch/rose/decame-
ron/index.htm)
c) Edición del «Decameron» (dentro del Proyecto Liber Liber (http:
//www.liberliber.it/biblioteca/b/boccaccio/decameron/html/index.htm),
que permite un acceso en varias posibilidades, con carga al propio
ordenador: (1) HTML; (2) HTML + zip; (3) TXT + zip.
Idéntico texto electrónico de c) aparece en otras bibliotecas virtuales:
1. Antologia (frammentaria) della Letteratura Italiana (http:
//www.crs4.it/HTML/Literature.html)
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2 Esta sección procede del libro de Lucía Megías, J. M. (2002): Literatura románica en
Internet.1. los textos, Madrid, Castalia.
2. Proyecto Biblioteca. I clasici della letteratura italiana) (http:
//www.fausernet.novara.it/fauser/biblio/index051.htm)
3. De B ibl io theca .  La  B ibl io t eca  de  Babe le  (h t tp :
//digilander.iol.it/bepi/biblio5/decamerone/decameron.htm), actua-
lizada el 20 de julio de 2000.
d) Decameron Web (http://www.brown.edu/Research/Decameron/)
(Department of Italian Studies (Brown University)
7.2. Elegia di Madonna Fiammetta
a) Edición de la Elegia di Madonna Fiammetta (dentro del Proyecto
Biblioteca. I classici della letteratura italiana)
(http: //www.fausernet.novara.it/fauser/biblio/index052.htm)
Idéntico texto electrónico ha sido aprovechado en otros proyectos, con
las mismas características:
1. Proyecto Liber Liber
(http: //www.liberliber.it/biblioteca/b/boccaccio/index.htm), 
puede descargarse el texto en formato RTF+zip y TXT+zip. Esta
última página ha sido creada el 25 de marzo de 1999.
2. De Bibliotheca. La Biblioteca de Babele
(http: //digilander.iol.it/bepi/elegia/elegia.htm), actualizada el 6 de
septiembre de 2000.
7.3. Trattatello in laude di Dante
a) Edición del Trattatello in laude di Dante (dentro del Proyecto Biblio-
teca. I classici della letteratura italiana)
(http: //www.fausernet.novara.it/fauser/biblio/index047.htm)
Idéntico texto electrónico se ha utilizado en otros sitios:
1. Proyecto Liber Liber
(http: //www.liberliber.it/biblioteca/b/boccaccio/index.htm),
puede descargarse el texto en formato TXT+zip. La página ha sido
actualizada el 25 de marzo de 1999.
2. De Bibliotheca. La Biblioteca de Babele
(http://digilander.iol.it/bepi/biblio2/tratta/index.htm), actualizada
en julio de 2000.
7.4. Epistola consolatoria a Pino de’ Rossi
a) Edición de la Epistola consolatoria a Pino de’ Rossi (dentro del Pro-
yecto Biblioteca. I classici della letteratura italiana)
(http: //www.fausernet.novara.it/fauser/biblio/boccacc/pinoross.htm)
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7.5. Las mujeres ilustres (Zaragoza, Pablo Hurus, 1494)
a) Edición en forma de diccionario realizada por José Luis Canet.
(http: //parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Mujeres/Index.html), como texto
del LEMIR (Literatura Española Medieval y Renacentista).
7.6. Treze quistiones de amor (Sevilla, Andrés de Burgos, 1546)
a) Edición realizada por Diego Romero Lucas dentro de «Textos Lemir.
Parnaseo».
(http: //parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Diego/INDEX.HTM)
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